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BEHÇET KEMAL İÇİN 
BİR KAÇ NOT
----------------  M U V A F F A K  SAMİ  O N A T  ----------- —
«Battal Gazi Destanı» nı bu günlerde gördüm.
«Gece de kimisi nifak götürür - kimi vuslat kimi -firak gö­
türür - Beyaz atlı ak alınlı süvari - tepeden tepeye şafak götürür» 
dörtlüğünü yanılmıyorsam 1950 lerde dinlemiştim Behçet Kemal’­
den. 20 yıla yakın bir zaman geçmiş aradan. Bu demektir ki Çağlar 
en azından 20 yü «Battal Gazi Destanı» için uğraşmış. İyi de et­
miş acele etmediğine. Yoksa böylesine başarılı olmazdı Destan’ı. 
«Benden içeri» de yedi yönlü bir Behçet vardı: Anayurt, Atatürk,
Tedirgin Baş, Tutgun Gönül, Ankara’lı Aşık Ömer, Eskilerin İzinden, 
Başka Bahçelerden. Oysa Behçet Kemal bu kadarla bitmiyordu. 
«Çoban» ve «Atillâ» nasıl onun bir sekizinci yönü idiyse, «Battal Ga­
zi Destanı» da bir başka yönü oldu: Destan şairi Behçet Kemal.
Behçet Kemal önce bir Atatürk ve devrim şairidir. Ata’ya ve 
devrimlere onun kadar tutkun ikinci bir şairimizi saymak güçtür. 
Sevenleri de sevmiyenleri de onu bu yönüyle kabullenmek zorunda­
dır. «Benden içeri»de benim kuşağım için beğenilecek pek çok şiir 
var. İçinde manzume olarak kalanlara da rastlanır. Ne var ki; man­
zumelerinde, manzum esprilerinde bile vezinden, kafiyeden, söz sa­
natlarından ötede fikir pırıltıları, hiç değilse pek düzeylerde kalmı- 
yan güzellikler vardır bol bol. Behçet’in çok yazdığı, kolay yazdığı 
bir gerçektir. Heyecanlı ve coşkunluk anlarında yılların verdiği ra­
hat ve kolay yazma alışkanlığına kapılır, gider. Titizliği, kendi ken­
dini eleştirmeyi pek sevmez. Bu onun hem başarı hem de başarısızlık 
sebebidir, her çok yazan şair gibi. V. Hugo’dan Hâmit’e kadar hep 
böyle olmamış mıdır? Şairin kendi kendini eleştirmesi bir bakıma 
elmas yontucusunun durumunu andırır. Dozunu kaçırdmız’mı en iyi­
yi elde edeceğim derken, kocaman elmastan elinizde bir ufak zerre 
kalır. Kendi kendini eleştirmeyi gerekli görmemek veya bu lüzumu 
duymamak bir bakıma da «kendine güvenme» hissinden doğar. 
Şekle, alışılmış’a ve geleneğe karşı «ben böyle istedim, böyle oldu» 
der gibilerden umursamazlık gösteren bir çok şairde; bu umursa­
mazlık, bu ihmal veya güller arasındaki bu ısırgan otları; bir bakı­
ma, o şairin kişiliğini ve kudretini de gösterir. Bunlar; bu dikkat­
sizlik, bu ihmal ve umursamazlıklar daha çok bir pervasızlıktır on­
lar için. Ve asıl tuhafı, nedense, bu türlü pervasızlıklar, taşkınlıklar 
ve hatta dikkatsizlikler bu çeşit şairler için belirli bir aksaklık gi­
bi görünmez bize. Sanki bir clışıklığmız vardır onların eserlerine, 
sanki yakışır onların eserlerine bunlar.
Sözlerimin sonunu şuraya getirmek istiyorum. Behçet Kemal 
bir destan şairi olarak çok şeyler yapabilir isterse. Soluğu, heyeca­
nı, kendine inanışı bunun belirtileridir. Atatürk şiirlerindeki lirizmi 
destanlarına aktardığı gün büyük Türk Destanının doğmamasına 
bir sebep yoktur.
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